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A high level of antibiotic resistance of representatives of Escherichia, Proteus, Klebsiella, Shigella and Salmonella genus 
makes urgent and prospective the search of new substances that are active in relation to these microorganisms. For the 
first time the antibacterial activity of lipophilic complexes of biologically active substances (BAS) from bedstraw species 
of the Ukrainian flora in relation to 11 test strains of Enterobacteriaceae family has been found. The lipophilic complex 
of Galium cruciata herb (Cruciata laevipez) revealed the highest activity against the test cultures. Microorganisms of Es-
cherichia, Klebsiella and Salmonella genus were highly sensitive (MIC was 31.25 µg/ml; MBC was 62.5 µg/ml), test strains 
of Proteus and Shigella showed a moderate sensitivity to this lipophilic complex (MIC – 125 µg/ml; MBC – 250 µg/ml). All 
the test strains revealed a low sensitivity to the lipophilic complexes of BAS from Galium verum and Galium salicifolium 
herbs. The range of microorganisms sensitivity can be an indirect argument for systematic transfer of cruciform bedstraw 
to Cruciata genus under the name of Cruciata laevipez.
The family of Enterobacteria- ceae comprises more than 
30 genera, among which Esche- 
richia, Proteus, Klebsiella, Shigella 
and Salmonella are of the highest 
epidemiological significance. The 
representatives of these taxono- 
mic groups are characterized by 
a high level of virulence and re- 
sistance to antibiotics [1, 7]. Thus, 
the search of new substances, par- 
ticularly of the plant origin that 
are active in relation to these mic- 
roorganisms, is urgent and pro- 
mising. 
We have found a wide spec-
trum of the antibacterial and an- 
tifungal activity of complexes of 
biologically active substances (BAS) 
obtained from Bedstraw species 
of the Ukrainian flora [2-5].
The aim of this research was 
to study the antibacterial activi- 
ty of lipophilic complexes of BAS 
from Bedstraw species against the 
representatives of Enterobacteria- 
ceae family.
Materials and Methods
The objects of the research were 
lipophilic complexes of BAS ob-
tained by the method of exhaus-
tive extraction of the plant raw 
material – herb of Galium verum, 
Galium salicifolium, Galium dasy- 
podum and Galium cruciata (Cru- 
ciata laevipez) with chloroform in 
a Soxhlet apparatus.
The activity of complexes were 
studied against 11 museum strains 
of microorganisms from Entero- 
bacteriaceae family – Escherichia 
coli 25922, Escherichia coli 113-3, 
Proteus vulgaris 4636, Klebsiella 
pneumoniae NCTC 9127, Klebsiel- 
la rhinoscleromatis 1624, Shigella 
sonnei 3719-S, Shigella flexneri 4157, 
Shigella flexneri 1547, Salmonella 
enteritidis 53, Salmonella typhy 
19348 and Salmonella typhimu- 
rium 353. The level of sensitivity 
was determined by the serial di-
lution method [6].
Results and Discussion
Minimum inhibitory concen- 
trations (MIC) and minimum bac- 
tericidal concentrations (MBC) of 
the complexes studied against the 
test-strains of Enterobacteriaceae 
family are presented in Table.
The lipophilic complex of Ga- 
lium cruciata herb exhibited the 
highest activity in relation to mic- 
roorganisms of Escherichia, Kleb- 
siella and Salmonella genus (MIC – 
31.25 µg/ml; MBC – 62.5 µg/ml).
Test-cultures of Proteus and 
Shigella were enough sensitive to 
the lipophilic complex of Galium 
dasypodum herb (MIC – 62.5 µg/ml; 
MBC – 125 µg/ml); the lipophilic 
complex of Galium cruciata herb re- 
vealed the moderate activity (MIC – 
125 µg/ml; MBC – 250 µg/ml) in re- 
lation to Proteus and Shigella genus.
Activities of other lipophilic 
complexes in relation to all test- 
strains were also the lowest – MIC 
and MBC were 250 µg/ml and 
500 µg/ml, respectively.
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The range of microorganisms 
sensitivity can be an indirect ar- 
gument for the systematic trans- 
fer of Galium cruciata to Cruciata 
genus under the name of Crucia- 
ta laevipez.
CONCLUSIONS
1. For the first time the anti- 
bacterial activity of lipophilic comp- 
lexes of biologically active sub-
stances (BAS) from bedstraw spe- 
cies of the Ukrainian flora in rela- 
tion to 11 test strains of Enterobac- 
teriaceae family has been studied.
2. The most active was the li-
pophilic complex of Galium cru- 
ciata herb (Cruciata laevipez). The 
high activity has been found in re- 
lation to microorganisms of Esche- 
richia, Klebsiella and Salmonella 
genus, and the moderate activity 
has been revealed in relation to 
the test strains of Proteus and Shi- 
gella.
3. The range of microorganisms 
sensitivity can be an indirect ar- 
gument for the systematic trans- 
fer of Galium cruciata to Cruciata 
genus under the name of Crucia- 
ta laevipez.
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АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЛІПОФІЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ПІДМАРЕННИКІВ ПО ВІДНОШЕННЮ  
ДО МІКРООРГАНІЗМІВ РОДИНИ ENTEROBACTERIACEAE
О.В.Горяча, Н.В.Кашпур*, Т.В.Ільїна, А.М.Ковальова
Національний фармацевтичний університет, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова 
НАМН України»*
Ключові слова: підмаренники; ліпофільні комплекси; антибактеріальна активність; метод серійних розведень
Вперше встановлено антибактеріальну активність ліпофільних комплексів біологічно активних речовин (БАР) 
видів роду підмаренник флори України по відношенню до 11 тест-штамів родини Enterobacteriaceae. Найбіль-
шу активність до досліджуваних культур мікроорганізмів проявив ліпофільний комплекс трави підмаренника 
хрещатого (круціати гладенької). Встановлено, що мікроорганізми родів Escherichia, Klebsiella та Salmonella 
Table
The activity level of lipophilic complexes from Bedstraw species against  
the test-strains of microorganisms of Enterobacteriaceae family
Test-strain
Lipophilic complexes
Galium verum Galium salicifolium Galium dasypodum Galium cruciata
MIC and MBC, µg/ml
MIC MBC MIC MBC MIC MBC MIC MBC
Escherichia coli 25922 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
Escherichia coli 113-3 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
Proteus vulgaris 4636 250.00 500.00 250.00 500.00 62.50 125.00 125.00 250.00
Klebsiella pneumoniae NCTC 9127 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
Klebsiella rhinoscleromatis 1624 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
Shigella sonnei 3719-S 250.00 500.00 250.00 500.00 62.50 125.00 125.00 250.00
Shigella flexneri 4157 250.00 500.00 250.00 500.00 62.50 125.00 125.00 250.00
Shigella flexneri 1547 250.00 500.00 250.00 500.00 62.50 125.00 125.00 250.00
Salmonella enteritidis 53 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
Salmonella typhy 19348 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
Salmonella typhimurium 353 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 31.25 62.50
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є високочутливими, тест-штами Proteus та Shigella – середньочутливими до ліпофільного комплексу трави 
підмаренника хрещатого. По відношенню до ліпофільних комплексів БАР трави підмаренника справжнього та 
підмаренника верболистого усі досліджувані тест-штами були малочутливими. Діапазон чутливості мікро-
організмів може служити непрямим аргументом системного перенесення підмаренника хрещатого до роду 
Круціата під назвою «Круціата гладенька».
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИПОФИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОДМАРЕННИКОВ ПО ОТНОШЕНИЮ  
К МИКРООРГАНИЗМАМ СЕМЕЙСТВА ENTEROBACTERIACEAE 
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разведений
Впервые установлена антибактериальная активность липофильных комплексов биологически активных ве- 
ществ (БАВ) видов рода подмаренник флоры Украины по отношению к 11 тест-штаммам семейства Entero- 
bacteriaceae. Наибольшую активность в отношении исследуемых культур микроорганизмов проявил липофиль-
ный комплекс травы подмаренника крестообразного (круциаты гладенькой). Установлено, что микроорга-
низмы родов Escherichia, Klebsiella и Salmonella являются высокочувствительными, тест-штаммы Proteus и 
Shigella – среднечувствительными к липофильному комплексу травы подмаренника крестообразного. По отно-
шению к липофильным комплексам БАВ травы подмаренника настоящего и подмаренника иволистного все ис-
следуемые тест-штаммы были малочувствительны. Диапазон чувствительности микроорганизмов может 
служить непрямым аргументом системного отнесения подмаренника крестовидного к роду круциата под на-
званием «Круциата гладенькая».
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